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The Punishment for Envy
A couple had five children.  They were good parents and when they died the eldest son wanted to continue 
to raise his siblings the same way his parents had done.  However, the third son was an unhappy person and 
did his best to sow discord among his siblings.  When that failed, he tried to upset his neighbors.  No one 
listened to him because they saw that he was just a trouble maker.  In the end the unhappy young man died. 
During his wake, he came back to life and vomited up a big snake.  He then told the people at the wake that 
the snake was the ill feelings he always had toward his siblings and his neighbors.  He told them that upon 
his death he went to see his final resting place where there was an unending fire.  He learned he would never 
be able to go see the face of God.  He warned those present at the wake not to behave as he had during his 
lifetime.  After that he finally died. 
El castigo de la envidia
Una pareja tuvo cinco hijos.  Ellos eran buenos padres, y cuando murieron el hijo mayor quería seguir cri-
ando a sus hermanos en la misma manera que habían hecho sus padres.  Sin embargo el tercer hijo era una 
persona infeliz,  e hizo todo posible para sembrar discordia entre sus hermanos.  Cuando no pudo causar 
problemas en la familia, empezó con los vecinos, pero ellos tampoco le hicieron caso.  Todos sabían que 
aquel muchacho era un malcriado.  Por fin el muchacho murió.  Sus hermanos y los vecinos se juntaron a 
velarlo.  Pero durante el velorio el muchacho se  resucitó y vomitó una culebra grande.  Después les dijo a 
ellos que estaban presentes que la culebra era los malos sentimientos que él les tenía hacia sus hermanos y 
sus vecinos.  Y les dijo que al morir se fue a ver el lugar donde pasaría la eternidad – un lugar lleno de un 
fuego interminable.  Nunca iba ver el rostro de Dios.  Finalmente les aconsejó a los que estaban presentes, 
que  no deberían portarse como él se comportó durante su vida.   Después de eso de una vez murió.
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